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CATALOGUE 
DES 
COLÉOPTÈRES RÉCOLTÉS A AIGLE ET ENVIRONS 
PAE 
M. H. JACCARD, professeur, à Aigle 
NB. — J'ai suivi, pour cette enumeration des espèces récoltées 
•par moi à Aigle et aux environs la classification du catalogue de 
Stein, Berlin, édition de 1877. J'ai joint aux espèces d'Aigle celles 
que j'ai trouvées à 1/ully, près Marges, et dans quelques autres loca-
lités. Une bonne partie des coléoptères nommés ici sont déjà men-
tionnés dans le bel ouvrage de notre ancien, collègue, M. le chanoine 
Favre, La Faune des Coléoptères du Valens; mais il n'eût pas été 
pratique de ne donner qu'une liste incomplète. 
Cicindela campestris, c. 
« v. affinis, r. 
« v. connata, r. 
« riparia, c. 
« sylvicola, a. c. 
« chloris, a. r. 
« litterata, r. 
« germanica, r. 
Notiophilus aquaticus, a. c. 
« rufipes, a. r. 
« palustris, a. c. 
« biguttatus, c. 
Cychrus rostratus 
Procrustes coriaceus, a. r. 
Carabus irregularis, r. 
« intricatus, a. r. 
« Neesii, r. 
Flaine et montagne. 
Alpes d'Aigle. 
Alpes d'Aigle. 
Bords du Rhône, Morges. 
« « 
Alpes d'Aigle et d'Ollon. 
Bords du Rhône. 
« 
« 
« 
« Lully 
Aigle, Rhône. 
Alpes d'Aigle. 
Vernes à Aigle. 
Panex, Aigle. 
Aigle. 
Panex. 
22 
Carabus auronitens, a c. 
« cancellatus, a. c. 
« auratus, c. 
« monilis, a. c. 
« nemoralis, a. c. 
Calosoma sycophanta, a. r. 
Nebria picicornis, c. 
« brevicollis, a. r. 
« Jockischii, a. c. 
« castanea, a. c. 
Uli vi na fossor, r. 
Leistivs piceus, r. 
« femigineus, r. 
Dischyrius globosus, a, r. 
« semistriatus Dej. 
« Lafertii, IT. 
« politus, IT. 
Brachinus crepitans, a. c. 
« explodens, c. 
Drypta dentata, r. 
Demetrias atricapillus, a, r. 
Dromius linearis, a. c. 
« agilis, a. c. 
« « v. fenestra-
te, a. r. 
« nigriventris, r. 
« 4-maculatus, r. 
Metabletus truucatellus, c. 
« foveola, a. r. 
Lyonychus quadrillum, a. r. 
Lebya cyanocephala, a. r. 
Cymindis axillaris, r. 
Loricera pilicornis, a. r, 
Panagœus Crux-major, a. r. 
« 4-pustulatus, a. r 
Callistus lunatus, c. 
Chlœnius Schrankii, r. 
« tibialis, c. 
Alpes d'Aigle. 
Aigle. 
Aigle, Olloa. 
Taillis de chênes, Aigle, Ollon 
Rhône, Grand'Eau, Lully. 
Anzeindaz, 
Anzeindaz. 
Alpes d'Aigle. 
Lully. 
Aigle. 
Lully. 
Bords du Rhône, Aigle. 
, rr. « 
« 
« 
Aigle. 
« 
Rhône à Aigle. 
Aigle. 
Aigle, Lully. 
« 
« 
« 
Lully. 
Bords du Rhône. 
« 
« 
« 
Lully, près Morges.. 
Panex, Agittes. 
Aigle, Lully. 
Aigle. 
Aigle, Lully. 
Aigle. 
« Lully. 
23 
Chlœnius nigricornis, rr. « 
« tristis, rr. « des les aunes. 
Oodes helopioides, r. Lully. 
Licinus depressus, a. r. Digues du Rhône, Panex. 
« Hoffmannseggii, r. Panex. 
Badister bipustulatus, c. Aigle, Lully. 
« humeralis, a. r. « 
Patrobus septentrionis, r. Lac sous Lully. 
Sphodrus leucophthalmus, r. Gave à Aigle. 
Calathus cisteloides, c. Aigle. 
« fulvipes, c. « 
« micropterus, a. r. Aigle, Anzeindaz. 
« melanocephalus, c. Aigle et Alpes. 
« v. alpinus, a. c. Alpes d'Aigle. 
Anchomenusangusticollis.a.r. Sur Aigle, Cheville. 
« prasinus, c. Aigle et Alpes. 
« albipes, a. r. Ruisseau de la Barmaz, Aigle. 
« sexpunctatus, c. Aigle, Panex, Agittes. 
« parumpunctatus, 
c. Aigle, Taney. 
« mœstus, a. c. Aigle, Panex. 
« gracilis, ri-. Aigle. 
« versutus, rr. Lully. 
Olistopus rotundatus, r. Le Boiron, à Lully. 
Stomis pumicatus, r. Aigle, Fully, Arnex. 
Feronia cuprea, c. Aigle, Panex, Agittes. 
« dimidiata, r. Aigle. 
« lepida, a. c. « 
« vernalis, a. c. Lully. 
« nigra, a. c. Aigle, Panex, Agittes. 
« vulgaris, c. « « « 
« nigrita, a. c. Aigle, Salins. 
« anthracina, a. c. « « 
« diligens, r. Aigle, Panex. 
« oblongopunctata, r. Aigle. 
« concinna, a. r. « 
« multipunctata, a. c. Alpes d'Aigle. 
« parumpunctata, a. c. Aigle. 
24 
Feroiiia metallica, r. 
« 
« 
« 
Am ara 
« 
Ainara 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
Diachr 
striola, c. 
ovalis, a. c. 
terricola, a. r 
similata, r. 
ovata, a. r. 
montivaga, r. 
communis, c. 
convexior, rr. 
trivialis, c. 
familiâris, a. c. 
erratica, a. c. 
monticola, a. c. 
aulica, a. c. 
patricia, a. c. 
« v. dilatata, r. 
omus germanus, r. 
Anisodactylus binotatus, c. 
« v. spurcaticoi 
nis, a. r. 
« nemoriva-
gus, r. 
Harpalus monticola, r. 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
.« 
< 
<« 
« 
•« 
« 
« 
< 
azureus, a. c. 
rupicola, a. r. 
puncticollis, a. r. 
maculicornis, a. c. 
« v. com-
planatus, r. 
pubescens, cc. 
griseus, c. 
calceatus, a. r. 
hottentotta, r. 
lœvicollis, r. 
lionestus, a. c. 
sulphuripes, r. 
distinguendus, a. c 
aeneus, c. 
Panex. 
Aigle, Panex. 
Aigle, Salins. 
Panex, Ml-Chemin. 
Aigle, Lully. 
« 
Aigle. 
Aigle, Agittes. 
« 
Aigle, Agittes. 
« 
Aigle, Lully. 
Aigle, Corbeyrier. 
chardons près du Rhône. 
Aigle. 
Alpes d'Aigle. 
Aigle. 
« 
« 
« 
« 
Aigle, Lully. 
Aigle. 
Aigle, Lully. 
Aigle, Lully. 
Aigle. 
Aigle et Alpes, Lully. 
Aigle. 
« 
« 
« 
« 
« 
. Aigle, Lully. 
Aigle, Lully, Panex. 
25 
Harpalus discoideus, r. Aigle. 
« rubripes, c. « 
« « v. cœ-
rulescens, r. Lully. 
« latus, a. c. Aigle. 
« iuteicornis, r. « 
« tardus Gyll., c. Aigle, Lully. 
« semiviolaceus, c. « « 
« anxius, a. r. Aigle. 
« flavitarsis, r. « 
« picipennis, r. Aigle, Lully. 
Stenoloplius teutonus, a. c. « « 
Acupalpus exiguus, r. Lully. 
« meridianus, a. r. « 
Bradycellus collavis, r. r. Aigle, Lully. 
Treclius 4-striatus, a. r. « « 
« discus, r. Bras du Rhône. 
Tachys 4-signatus, r. Bords du Rhôue. 
« parvulus, r. r. Torrent d'Yvorne. 
« 2-striatus, r. Le Boiron à Lully. 
Bembidium 5-striatuin, a. r. Lully. 
« obtusum, r. r. « 
« guttula, r. Aigle, Boiron. 
« « v. bipus-
tulatum, r. Grand'Eau Aigle. 
« 4-pustulatum,a.c. Aigle, Lully. 
« callosum, r. r. Boiron à Lully. 
« articulatum, r. r. G(l-Eau, et Rhône à Aigle, 
Boiron à Lully. 
« Stunnii, r. Rhône, à Aigle, Lavigny près 
Morges. 
« tenellum, r. Rhône et Grand'Eau à Aigle, 
Boiron. 
« lampros, c. Aigle et Alpes. 
« « v. velox, 
a. r. Panex. 
« glaciale, c. Anzeindaz, Ormonts-dessus. 
« bipunctatum, r. Anzeindaz. 
26 
Bembiclium decorum, a. c. 
« monticola, r. r. 
« nitidulum, a. r. 
« « v. al-
pinum, r. 
« fasciolatum, v. cœ 
ruleum, a. c. 
« tibiale, c. 
« tricolor, r. 
« eques, r. 
« testaceum, r. 
« Andrea?, r. 
« « v. dis-
tinguendum, r. 
« femoratum, r. 
« littorale, c. 
« lunatum, IT. 
« bisignatum, r. 
« ruficorne, r. 
« stomoides, rr. 
' « albipes, r. 
« pygmseum, a. r. 
« punctulatum, r. 
Tachypus caraboides, a. r. 
« flavipes, a. c. 
« pallipes, r. 
Haliplus obliquus, a. c. 
« impressus Fabr, rr. 
« variegatus, r. 
« ruficollis, c. 
« lineatocollis, r. 
BrycMus elevatus, r. 
Pelobius tardus, rr. 
Hyphydrus ovatus, r. 
Hydroporus picipes, a. c. 
« gemiuus, a. c. 
« unistriatus, r. 
Aigle, Panex, Lully. 
Aigle, Gryon, Örmonts. 
Aigle, Lully. 
Grand'Eau à Aigle. 
Rhône, Grand'Eau, Boiron. 
Gd'Eau, Rhôue, Eau-frde, etc. 
Rhône, Grand'Eau. 
Grand'Eau, Gryonne. 
Rhône à Aigle. 
Aigle, Lully. 
Digues du Rhône. 
Sionne ; Rhône à Aigle. 
Aigle, Lully. 
Rhône à Aigle. 
« 
Rhône, Grand'Eau. 
Boiron à Lully, Bietschbach 
près Baron. 
Rhône, Grand'Eau, Boiron. 
Rhône à Aigle. 
Boiron à Lully. 
Rhône, Grand'Eau, Boiron. 
« « « 
« « « 
Aigle. 
« 
« Boiron. 
« 
« Ghalex. 
Chalex, Boiron. 
Le Bras, à Aigle. 
Aigle. 
Aigle, Boiron. 
« 
Boiron. 
Hydroporus pictus, r. 
« varius, IT. 
« latus, r. 
« marginatus, rr. 
« nigrita, r. 
« nivalis, c. 
« palustris, a. c. 
Noterus semipunctatus, a. c. 
Laccophilus hyalinus, c. 
« variegatus, r. 
Colymbites fuscus, a. r. 
« pulverosus, c. 
llybius fenestratus, r. 
« fuliginosus, c. 
Agabus bipustulatus, 
« uliginosus, r. 
« maculatus, a. r. 
« bipunctatus, a. r. 
« paludosus, a. r. 
« congener, r. 
« guttatus, r. 
« Solieri, a. c. 
« bipustulatus, a. c. 
Dytiscus mavginalis, 
« punctulatus, r. 
Hydaticus austriacus, rr. 
« grammicus, rr. 
Gyrinus uatator, c. 
Orectochilus villosus, r. 
Hydrobius globulus, a. c. 
« limbatus, c. 
« griseus, c. 
Laccobius sinuatus, c. 
« « v. obs-
curus, a. r. 
« globosus, a. c. 
Berosus luridus, a. c. 
Limnebius truncatellus, a. c. 
27 
Aigle. 
« 
« 
« 
Ormonts, Cheville. 
Anzeindaz. 
Aigle, Nairevaux. 
Boiron. 
Aigle, Boiron. 
Aigle, Boiron. 
« 
« 
« 
Aigle, lac de Fully. 
Aigle. 
« Boiron. 
« 
Lac de Nairevaux. 
Aigle, Diablerets. 
Ormonts, lac Ferret, Chanrion. 
Aigle. 
« Boiron. 
« 
« 
« 
Chalex à Aigle, Boiron. 
Aigle, Ormonts. 
« 
« 
« Boiron. 
« Ormonts. 
« Boiron. 
« Boiron. 
23 
Helophorus glacialis, c. 
« aquaticus, a. r. 
« granulans, a. c. 
Ochthebius exsculptus, c. 
Hydraena testacea, r. 
« riparia, a. r. 
« atricapilla, r. 
Cyclonotum orbiculare, a. r. 
Sphaeridium scaraboeoides, c 
Cheville, M1 Fully. 
Ormonts. 
« 
Boiron. 
« 
« Aigle. 
Aigle. 
« 
« bipustulatum,a.r. « 
Cercyon obsoletus, rr. Aigle. 
« hämorrhoidalis, a. c. « Château-d'Œx 
« flavipes, c. Aigle, Panex, Lully. 
« pygmseus, a. r. 
Oyptopleurum atomarium, 
Autalia rivularis, a. r. 
Falagria sulcata, r. 
« obscura, a. c. 
Ocalea castanea, rr. 
Aleochara fuscipes, a. c. 
« lateralis, r. 
« tristis, a. r. 
« rufitarsis, r. 
« Lully. 
Aigle. 
« 
« Lully. 
« « 
« Corbeyrier. 
« « L 
« Lully. 
Alpes d'Aigle. 
ully. 
« mœsta, r. Aigle au Rhône. 
« bisignata, r. « 
« nitida, a. c. « 
Myrmedonia canaliculata, c. Aigle, Panex, Lully. 
Chilopora longitarsis, a. r. Graud'Eau, Boiron. 
Tachyusa scitula, rr. Aigle. 
Oxypoda lividipenuis, a. c. « Lully. 
« opaca, r. « 
« cuniculina, rr. « 
Homalota vestita, r. Aigle. 
« hygrotopora, r. « 
« angustula, r. « 
« ïequata, rr. « 
« analis, a. c. « 
« merdaria, c. « Lully. 
. • ' 
29 
Homalota sericans, c. 
« nigvitula, c. 
« gagatina, a. r. 
« oblita, a. r. 
« fungi, r. 
Oligota pusillima, r. 
« granaria, v. 
Gyrophama pulchella, r. 
« nana, a. r. 
« fasciata, r. 
Leucoparyphus silphoides, r 
Tachinus humeralis, a. r. 
« flavipes, c. 
« fimetarius, a. r. 
« collaris, r. 
Tachyporus obtusus, a. c. 
« flavipes, a. c. 
« abdominalis, r. 
« solutus, IT. 
« chrysomelinus, 
a. c. 
« liypnorum, c. 
« atriceps, r. 
« macropterus, r. 
« pusillus, a. r. 
« nitidulus, c. 
« erythropterus, r 
Aigle, Lully. 
« 
« 
« Lully. 
« « 
Mousse à Aigle. 
Cave à Aigle. 
Taillis à Lully. 
Champignons à Aigle 
Aigle. 
« 
Aigle, Lully. 
Aigle. 
M' Chemin. 
Aigle, Lully. 
Rhône à Aigle. 
Aigle, Chemin 
Lully. 
Aigle. 
Aigle au Rhône. 
Aigle, Lully. 
« 
« Lully. 
« 
« Lully. 
r. « 
Conurus pubescens, r. Aigle, Ollon, Lully. 
« immaculatus, r. Lully. 
« pedicularius, a. c. Aigle, Lully. 
« bipustulatus, a. r. Ollon, Boiron. 
Bolitobius atricapillus, a. c. Rhône à Aigle, Lully. 
« exoletus, r. 
« pygmieus, r. 
« pulchellus, r. 
Megacronus striatus, IT. 
« analis, r. 
Mycetoporus splendidus, 
Lully. 
Aigle, Boiron. 
Rhône à Aigle. 
Bois de Lully. 
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Mycetoporus niger, IT. 
Heterothops praevia, r. 
« 4-punctulatus 
Quedius fulgidus, a. r. 
« mesomelinus, a. c. 
« cinctus, a. c. 
« fuliginosus, r. 
« tristis, r. 
« boops, r. 
Creophilus maxillosus, r. 
Emus hirtus, a. c. 
Leistotrophus nebulosus, c. 
« murinus, a. c. 
-Staphylinus pubesceus, a. c 
« stercorarius, a. c 
« erytliropterus. r 
-Staphylinus caesareusr c. c. 
•Ocypus olens, a. c. 
« ophtalmicus, a. c. 
« nitens, a. r. 
« picipennis, a. c. 
« fulvipennis, a. r. 
« ater, r. 
« edentulus, r. 
Philonthus splendens, a. c. 
« nitidus, a. r. 
« œneus, c. 
« carbonarius, IT. 
« punctiventris, rr. 
« cephalotes, rr. 
« sordidus, r. 
« sauguinolentus, r. 
« atratus, a. c. 
« ebeninus, a. c. 
« corruscus, a. v. 
« corvinus, a. r. 
« astutus, r. 
•« politus, a. c. 
Rhône à Aigle. 
Arnex près Orbe. 
Aigle. 
Corbeyrier. 
Aigle, Panex. 
« Lully. 
« 
« 
Lully. 
« 
Bex. 
Aigle, Lully. 
« Panex, Lully. 
Lully, Panex. 
Aigle. 
•. « 
Aigle, plaine et montagne 
Aigle, Lully. 
« Anzeindaz. 
Aigle, Lully. 
Lully. 
Aigle, Lully. 
« 
« * 
Aigle. 
« 
« Lully. 
< • : 
Jiollithal, près Raron. 
Bietschthal. « 
Lully. 
Aigle. 
« 
« 
« Lully. 
« 
« 
« 
. 
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Philantus lucens, c. 
« 
« 
•« 
« 
« 
« 
lepidus, rr. 
nitidulus, r. 
tenuis, r. 
varians, a. c. 
micans, a. r. 
fulvipes, a. c. 
Xantholinus tricolor, a. c. 
« 
« 
linearis, c. 
multi puncta-
tus, IT. 
Aigle, 
« 
« 
« 
« 
Lully. 
« 
Aigle, 
« 
« 
Lully 
« 
Lully. 
« 
« punctulatus, c. Aigle, Lully. 
« fulgidus, a. c. Rhône à Aigle. 
Metoponcus tricolor, a. r. « 
Lathrobium multipunctatum, c. « 
« i'ulvipenne, a. r. « 
Lithocharis castanea, rr. « 
« fuscula, r. Aigle, Lully. 
« ruficollis, r. « 
« melanocephala, 
a. r. Lully. 
Stilicus orbiculatus, a. r. Aigle. 
« similis, a. r. « 
« Erichsoni, a. c. « 
Sunius filiformis, r. Aigle, Vouvry, Lully. 
« immaculatus, r. « Lully. 
« angustatus, c. « « 
« « v. neglectus, r. « 
Pfederus littoralis, c. « « 
« brevipennis, rr. « 
« riparius, c. « 
« fuscipes, a. r. Lully. 
« ruficollis, a. c. Aigle, Lully. 
Dianous cœrulescens, r. Sources à Aigle. 
Stenus biguttatus, c. Rhône à Aigle, Boiron. 
« bipunctatus, a. r. « « « 
« longipes, rr. Rhône, Grand'Eau. 
« guttula, a. c. Grand'Eau, Boiron. 
32 
Steiius clavicornis, a. c. 
« providus, r. 
« ruralis, r. 
« foraminosus, rr. 
« atratulus, r. 
« inorio, rr. 
« tarsalis, a. c. 
« Erichsoni, r. 
Oxyporus rufus, a. c. 
Bledius talpa,,r. 
« opacus, c. 
« littoralis, rr. 
« longulus, r. 
« fracticornis, rr. 
. « rufipennis, rr. 
Platystethus arenarius, c. 
« cornntus, c. 
Oxytelus rugosus, c. 
« piceus, c. 
« sculptus, r. 
« nitidulus, a. r. 
« complauatus, r. 
« tetracarinatus, c. 
Haploderus cœlatus, r. 
« cœsus, rr. 
Deleaster dichrous, r. 
Anthophagus armiger, c. 
« alpinus, c. 
« fallax, r. 
« homalinus, r. 
« scutellaris, r. 
« ' alpestris, r. 
« brevicornis, r. 
Geobius suturalis, r. 
« nigrita, rr. 
Lesteva pubescens, r. 
« bicolor, ar. 
Latlirimœum melanocephal, r. 
Aigle, Lully. 
Aigle. 
Rhône à Aigle. 
« 
Lully. 
Rhône à Aigle. 
« 
Grand'Eau, Boiron. 
Aigle. 
Boiron à Lully. 
Rhôue à Aigle. 
« « 
Rhône, Grand'Eau. 
Bras du Rhône. 
« « 
Aigle. 
Aigle, Panex, etc. 
Digues du Rhône. 
« « 
Rhône, Grand'Eau. 
Aigle et montagnes, Lully, 
Agittes, Ormonts. 
Alpes de Rarogne. 
« « 
Aigle, Agittes. 
Fleurs à Aigle, Salins. 
Aigle. 
Loèche, Illthal. 
Aigle. 
Gd'Eau, ruisseau de Barmaz. 
Gd'Eau, Rhône. 
Boiron. 
33 
Arpedium quadrum, rr. 
Omalium rivulare, c. 
« concinnum, r. 
« rufulum, r. 
Anthobium atrum, r. 
« florale, a. c. 
« abdominale, a. c. 
« limbatura, a. r. 
« ophtalinicum, a. <•. 
« robustum, r. 
« anale, a. r. 
« Marshami, a. r. 
« torquatura, r. 
« Sorbi, a. r. 
Protinus brachypterus, a. r. 
« macropterus, a. r. 
« atomarius, rr. 
Megarthrus sinuatocollis, r. 
Trichonyx Mœrkelii, r. 
Bryaxis fossulata, a. c. 
« hsematica, r. 
« juncorum, rr. 
« impressa, r. 
<; antennata, r. 
Scydmtcnus Wetterhalii, a. c. 
Choleva spadicea, r. 
« agilis, r. 
Catops alpinns, r. 
<• sericeus, a. c. 
Silpha polita, a. r. 
« atrata, c. 
« reticulata, a. r. 
« thoracica, a. r. 
(
 rugosa, a. c. 
« sinuata, a. c. 
« tristis, r. 
"• obscura, c. 
'•• nigrita, a. c. 
Rhône, Grand'Eau. 
Aigle, 
« 
Lully. 
« 
« . « 
Corbeyrier. 
Aigle. 
'•• Lully. 
« ' Corbeyrier. 
Corbeyrier, Agittes. 
« « 
Aigle. 
« Salins. 
Salins. 
Aigle, Salins. 
Rhône à Aigle. 
Aigle, Lully. 
Rhône, St-Triphon. 
Lully. 
Aigle. 
Lully. 
Sion. 
Aigle et montagnes. 
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Silpha alpina, c. 
Necrophovus vespillo, a. c. 
vespilloides, a. v. 
Anisotoraa baclia, r. 
Amphicyllis globus, r. 
Clambus minutus, r. 
Pteuidium evanescens, v. 
pusillum, v. 
Trichopteryx sericans, r 
'• , atemaria, r. 
Scaphisoma agaricinum, a. c. 
boleti, r. 
Hister 4-iuaculatus, c, 
unicolor, c. 
« cadaverinus, a. c. 
« merdarius, r. 
« carbonarius, a. c. 
« stercorarius, c 
« bimaculatus, a. c. 
« corvinus, r. 
Dendrophilus punctatus, r. 
Saprinus nitidulus, r. 
« speculifer, IT. 
« immundus, IT. 
Agittes, Chamo ssaire. 
Aigle, Lully. 
Lully. 
Rhône à Aigle. 
Aigle, balayures. 
Aigle, Lully. 
Rhône à Aigle. 
Aigle, Lully. 
Digues du Rhône. 
<•  4-striatus, r. 
Teretrius picipes, IT. 
Phalacrus corruscus, a. c. 
Olibrus corticalis, a. e. 
« seneus, a. r. 
« bicolor, a. c. 
« v. flavicornis, r. 
« liquidus, a. r. 
Cercus pedicularius, c. 
Brachypterus Urticae, a. c. 
« • gravidus, a. c. 
« cinereus, IT. 
Epurœa silacea, a. c. 
« iestiva, a. c. 
« 
Lully. 
Aigle, 
Panex 
Aigle, 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
Lully. 
Aigle, 
Lully. 
Lully. 
« 
« 
« 
« 
Lully. 
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Épunea obsoleta, c. 
« limbata, r. 
Nitidula bipustulata, r. 
Omosita Colon, a. c. 
« discoidea, c. 
Soronia grisea, a. r. 
Pria Dulcamara', r. 
Meligethes liebes, r. 
« rufipes, c. 
« Brassica, c. 
« subrugosus, c. 
« viduatus, r. 
« denticulatus, c. 
Cychramus Intens, a. r. 
« fungicola, a. r. 
Cryptarcha imperialis, r. 
Khizophagus depressus, a. c. 
« bipustulatus, c. 
« parvulus, r. 
Peltis ferruginea, a. r. 
Ditoma crenata, a. r. 
Cerylon histeroides, a. c. 
Psammœclins bipunctatns, a. c. 
Silvanus frumentarius, r. 
« bideutatus, r. 
« unidentatus, a. c. 
« advena, rr. 
Monotonia spinicollis, rr. 
Antlierophagus pallens, r. 
Cryptophagus Lycoperdi, r. 
« pilosns, r. 
« setulosus, r. 
« saginatus, c. 
« deritatus, r. 
« scanicns, rr. 
« abietis, rr. 
Atomaria nigripennis, r. 
« pusilla, a. c. 
Aigle, 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
Panex 
« 
«. 
Panex 
Lully. 
Lully, 
Aigle. 
« 
« 
« 
« 
Panex. 
Lully. 
Aigle. 
« 
Aigle. 
Panex. 
Lully. 
« 
Lully. 
Ornionts, Bietschthal 
Aigle, 
« 
Lully 
« 
lioseaux au Hoiron. 
Lully. 
« 
Aigle, 
Cave 
Aigle. 
« 
Aigle. 
Lully. 
à Arnex 
Lully. 
(Orbe 
Arnex. 
Caves à Aigle. 
Aigle, Yvorne, Arnex. 
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Atomaria scutellatus, r. Caves à Aigle, Arnex, 
Lully (nouv.p.la Suisse) 
Aigle. « apicalis, r. , 
« vuficornis, r. 
Latpiridius angusticollis, r. 
« nodifer, r. 
« minutus, c. 
« transversus, a. c. 
« elongatus, r. 
« ruficollis, a. r. 
Dasycerus sulcatus, rr. 
Corticaria piibescens, a. r. 
« fulva, r. 
« denticulata, r. 
« obscura, r. 
« elougata, a. r. 
« gibbosa, a. c. 
« fulvipes, r. 
« transversalis, r. 
Triphyllus punctatus, v. 
Litargus bifasciatus, r. 
Typhsea fumata, c. 
Dermestes Frischii, r. 
« undulatus, r. 
« laniarius, r. 
« lardarius, c. c. 
« aurichalceus, r. 
Attagenus Pellio, c. 
« piceus, r. 
Megatoraa undata, r. 
Hadrotoma marginata, r. 
Tiresias serra, r. 
Anthrenus Scrofularia1, c. c. 
« Pimpinellœ, a. c. 
« museorum, c. 
« fuscus, a. c. 
Syncalypta setosa, r. 
« setigera, rr. 
Lully. 
Aigle, Lully. 
« « 
« « 
« Yvorne, Arnex. 
« Lully, Arnex. 
Champignons à Aigle. 
Aigle, Lully. 
Cave à Arnex. 
Lully. 
Aigle (nouv. p. la Suisse). 
Caves à Aigle, Lully. 
« « « 
Rhône à Aigle, Lully. 
Lully. 
Aigle, Lully. 
Ecorces à Aigle. 
Aigle, Lully, etc. 
Aigle (fleur (YArum). 
« 
Arnex. 
Aigle. 
« 
« 
« 
« 
« Sion. 
« « 
Digues du Rhône. 
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Syncalypta spinosa, r. 
Byrrhus pilula, c. 
Cytilus varius, a. c. 
Morychus auratus, r. 
« nitens, r. 
Georyssus Isesicollis, r. 
Parnus prolifericornis, rr. 
« luridus, rr. 
« lutulentus, r. 
« striato-punctatus, r. 
« auriculatus, r. 
Elmis Maugeti, r. 
« ajneus, c. 
« subviolaceus, r. 
« Volkmari, r. 
« parallelipipedus, a. c. 
Lucanus Cervus, c. 
Dorcus parallelipipedus, a. c. 
Platycerus caraboides, a. c. 
Sinodendron cylindricuro, a. i\ 
Sisyphus Schaefferi, a. c. 
Copris lunaris, a. r. 
Ontliophagus Amyntas, rr. 
& rugosus (Taurus) a. r. 
« verticicornis, r. 
« austriacus, r. 
« fracticornis, c. 
« furcatus, r. 
« ovatus, c. 
(Juiticellus fulvus, r. 
Aphodius subterraneus, a. c. 
« fossor, c. 
« ha;niorroidalis, c. 
« timetarius, c. 
« ater, a. c. 
« v. convexus, r. 
« granarius, a. c. 
« piceus, a. c. 
Aigle, Lully. 
« « etc. 
« Alpes d'Ollon. 
« 
« Sablière du Boiion. 
« Boiron. 
Boiron à Lully. 
Lully. 
Aigle. 
(rrand'Eau. 
Rh., Gd'Eau,Torneresse. 
Chesières,Orm.,St-Prex. 
Aigle, ürmonts, St-Prex. 
Chalex à Aigle, Lully. 
St-Prex. 
Boiron à Lully. 
Aigle, Lully. 
« Ollon. 
« 
« vieux troncs. 
« Lully. 
Fully. 
M'-Fully, Jjollithal. 
Panex. 
Aigle. 
Panex. 
Ml-Fully, Jjollithal. 
Hiasca. 
Aigle, Lully. 
Lully. 
Aigle. 
Aigle, Panex. 
Anzeindaz. 
Aigle, Lully, etc. 
Anzeindaz. 
Aigle, Lully, Bratsch. 
Anzeindaz, M'-Fully. 
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Apliodiiis 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
nitidulus, r. 
alpinus, a. c. 
v. rubens, a. c. 
varians, r. 
v. bimaculatus, rr. 
v. niger, r. 
sordidus, c. 
rufus, rr. 
obscurus, c. 
merdarius, c. 
discus, c. 
rufipes, a. c. 
bimaculatus. 
luridus, c. 
depressus, a. r. 
v. atramentarius, r. 
Plagiogoiius rhododactylus, r. 
( )xyomus 
« 
alpinus, r. 
porcatus, a. c. 
Rhyssemus germanus, r. 
Psammodius cœsus, r. 
<! 
« 
vnlneratus, r. 
sulcicollis, r. 
.Egialia sabuleti, r. 
Geotrupes stercorarius, a. c. 
f-
« 
« 
sylvaticus, a. c. 
vernalis, a. r. 
v. alpinus, a. r. 
Trox sabulosiis, c. 
Hoplia philantlius, a. c. 
« farinosa, c. 
lloinalopl a rilricola, 
Rhizotrogus solstitialis, c. 
» 
» 
« 
<; 
« 
ater, a. c. 
assimilis, a. c. 
thoracicus, r. 
activus, r. 
cicatricosus, rr. 
Aigle. 
AnzeindaZjC'liainossaire 
« JjoUitlial. 
Aigle. 
« 
« 
« 
« Lully. 
Auzeindaz, M'-Fully. 
Bratsch près Gampel. 
M'-Fully. 
Anzeindaz. 
Aigle. 
« 
JjoUitlial, Bernardin. 
Aigle. 
Bratsch. 
Jjollithal. 
Aigle, Panex, Lully. 
Iîhône à Aigle. 
» _ « 
« « 
« <; 
« 
Aigle, Lully. 
Agittes. 
Aigle. 
Sal van. 
Aigle, Lully. 
« 
« 
Sierre. 
Aigle. Ollon, Bex. 
« 
Sierre, Lugano. 
Bex. 
Aigle. 
Sierre. 
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Melolontlia Fullo, rr. 
« vulgaris, cc. 
« Hippocastani, r. 
Anisoplia villosa, r. 
« campestris, r. 
« horticola, c. 
Oryctes Grypus, c. 
Cetonia stictica, a. c. 
« liirtella, c. 
« floricola, a. c. 
« au rata, c. 
« marmorata, r. 
Gnorimus variabilis, r. 
« nobilis, a. r. 
Trichius fasciatus, c. 
« abdominalis, r. 
Valgus heniipterus, a. r. 
l'œcilonota rutilans, r. 
Buprestis rustica, a. c. 
Bex. 
Aigle. 
« 
Ollon. 
SoUSt« 
Aigle. 
« 
« 
« 
Lully. 
« 
Aigle. 
« 
Lully, 
Aigle, 
« 
« 
Ollon. 
Aigle. 
Lully, Loèche. 
« « 
Aigle. 
Cbâteau-d'Œx. 
Salins. 
Lully. 
« octoguttata, a. r. 
Anthaxia nitidula, r. 
« sépulchralis, r. 
« v. helvetica, v. 
« 4-punctata, a. c. 
Agrilus biguttatus, a. r. 
« viridis, a. r. 
« angustulus, r. 
« aurichalceus, r. 
Trachys minuta, a. c. 
« pumila, rr. 
Throscus dermestoides, a. c. 
Lacon muvinus, c. 
Elater sanguineus, a. r. 
« sanguinöleutus. a. r. 
" pomoruni, a. r. 
« aethiops, r. 
« Megerlei, rr. 
Gryptohypnus riparius, r. 
« Sierre. 
Aigle. 
« Salvan. 
Chemin,, Miex. 
Chemin, Salvan, Loèche. 
Aigle. 
< • 
Iîliône 
Aunes 
Aigle, 
« 
• « 
Lully. 
Aigle. 
Lully. 
à Aigle. 
à Aigle. 
Lully, etc 
Anzeindaz. 
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Cryptohypnus dermestoides, r. 
« tetragraphus, a. c. 
« meridionalis, r. 
« miuutissimus, r. 
Cardiophorus thoracicus, a. c. 
« Equiseti, r. 
Limoaius nigripes, a. c. 
« œruginosus, a. r. 
« minutus, a. c. 
Athous niger, c. 
< « , v. alpiiius, r. 
« hämorrhoidalis, c. 
« vittatus, c. 
« subfuscus, a. r. 
« Zebei, r. 
Corymbites aulicus, a. c. 
« cupreus, c. 
« v. œruginosus, c. 
« purpureus, c. 
« Quercus, r. 
Cheville. 
Aigle, Lully. 
« 
« Sierre. 
Alpes d'Aigle. 
Misocco. 
Aigle. 
Aigle et Alpes. 
Panex. 
Aigle. 
Cheville, Anzeiudaz. 
Aigle. 
Taetocoiuus tessellatus, a. r. 
Diacanthus impressus, r. 
« œneus, c. 
« « v. germanus. 
« rugosus, a. r. 
« latus, a. r. 
Agriotes pilosellus, a. c. 
« ustulatus, a. c. 
« sputator, c. 
« obscurus, c. 
« gallicus, a. c. 
« picipennis, a. r. 
Dolopius marginatus, a. c. 
Synaptus hlifonnis, a. c. 
Adrastus limbatus, a. r. 
« liuinilis, r. 
« pusillus, r. 
Dascillus cervinus, a. c, 
« Panex. 
Auzeindaz. 
« Agitte 
« Jjollit] 
Branleire. 
Aigle. 
« 
« Lully. 
Agittes, Jjollithal 
Aigle. 
« Lully. 
« 
« Lully. 
« 
« Taney. 
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Helodes 
Cyphon 
« 
« 
4 
minutus, r. 
coarctatus, IT. 
Padi, c. 
variabilis, a. r. 
Paykulli, rr. 
Hydrocyphon deflexicollis, r. 
Eucinetus heinorrhoidalis, r. 
Dictyoptera sanguiaea, a. r. 
Homalisus suturalis, a. r. 
Lampyris noctiluca, c. 
Phosphaenus hemipterus, r. 
Podabrus alpinus, a. r. 
« « v. rubens, r. 
Telephorus abdominalis, a. c. 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
Rhagon 
«. 
« 
« 
« 
« 
« 
fuscus, c. 
rusticus, a. c. 
tristis, a. c. 
obscurus, a. r. 
pulicarius, a. r. 
albomarginatus, a. i 
nigricans, c. 
pellucidus, c. 
lividus, c. 
v. dispar, a. c. 
hämorrhoidalis, a. l 
rufus, c. 
discoideus, IT. 
»elm rufescens, r. 
fulva, c. 
testacea, c. 
pallipes, a. r. 
fugax, rr. 
atra, r. 
elongata, r. 
Malthinus fasciatus, a. r. 
« 
« 
seriepunctatus, r. 
glabellus, r. 
, Aigle. 
« 
« Panex. 
« 
c 
Rhône à Aigle; Tome 
resse à l'Etivaz. 
Aigle. 
« 
Lully. 
Aigle, etc. 
« 
Agittes. 
Salins. 
Salins, Chesières. 
Aigle. 
« 
Salins, Agittes, Anzeind 
Chemin, Agittes. 
Aigle. 
« Agittes. 
« 
« Anzeindaz. 
« 
« Pau ex. 
« Lully. 
« « 
« 
« 
« « 
« « 
« « 
« 
Chesières. 
« 
Aigle, sur chênes. 
« « 
« « 
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Malthinus punctatus, a. r. 
Malthodes marginatus, r. 
« Maurus, a. r. 
« trifui'catns, r. 
Drilus flavescens, a. r. 
Malachius seneus, r. 
Aigle sur chênes. 
« bipustulatus, c. 
« viridis, r. 
« marginellus, c. 
« geniculates, a. r. 
« spinosus, r. 
Axinotarsus pulicarius, a. r. 
Anthocomus rufus, r. 
« fasciatus, a. c. 
« pedicularius, rr. 
Eba'iis tlioraeicus, a. r. 
Henicopus hirtus, rr. 
Dasytes bipustulatus, rr. 
« alpigradus, r. 
« obscurus, r. 
« cseruleus, a. r. 
« pluinbeus, a. r. 
Haplocnemus nigricornis, a. r. 
Danactea pallipes, cc. 
Byturus Sambuci, c. 
« sestivus, c. 
Opilo mollis, a. r. 
« domesticus, r. 
Clerus formicarius, a. c. 
Trichodes alvearius, c. 
« apiarius, c. 
Coryuetes cseruleus, c. 
« v. ruficornis, a. r. 
Ptiuus fur, c. 
Niptus hololeucus, r. 
Anobiuni peitinax, a. r. 
« domesticum, c. 
« fulvicorne, a. c. 
« 
« Sépey, Misocco. 
« « « 
« 
« 
« 
M'-Fully. 
Aigle. 
Arbrisseaux à Aigle. 
Aigle sur aubépine. 
Aigle. 
Locarno. 
(iumfluluPaysd'Enliaut 
Aigle, Lully. 
Lully. 
Rhône à Aigle. 
Lully. 
Aigle, Ollon, etc. 
« 
« 
« 
« 
« 
« Mund, Arbaz. 
£ 
« Lully. 
Pancx. 
Aigle, Lully. Orbe. 
Aigle, Fribourg. 
Aigle, Lully. 
« 
« 
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Anobium paniceum, ce. 
« rufovillosum, r. 
Eniobius abietinus, a. r. 
Mesocœlopus niger, r. 
Dorcatoma bovistœ, r. 
Apate capucinus, a. r. 
Lyctus fuseus, a. c. 
« pnbescens, r. 
Cis Boleti, a. r. 
« nitidus, r. 
Octotemnus glabriculus, r. 
Blaps mucronata, a. r. 
« mortisaga, c. 
« ' similis, c. 
Opatnini sabulosum, cc. 
Heledona agaricicola, r. 
Hypophlaeus bicolor, r. 
Bius thoracicus, IT. 
Tenebrio molitor, c. 
Helops quisquilius, IT. 
« convexus, r. 
« striatus, r. 
Cistela Luperus, r. 
Aigle. 
« Lully. 
« 
Digues (in Rhône. 
Lully. 
Yvorne. 
Aigle. 
« 
Champig. pr. du Rhône. 
« « 
« « 
Caves à Aigle. 
Aigle. 
« Lully. 
« « 
« 
Lully. 
Saas sous écorce. 
Aigle. 
« (uouv. en Suisse 
sec Favre). 
Misocco. 
Aigle. 
< Sierre. 
« rufipes, a. r. 
« hypocrita, r. 
Cistela sulfurea, a. c. 
« murina, a. c. 
« « v. Evonymi, r. 
Mycetochares 4-maculata, r. 
Omophlus Aineiinie, a. c, 
lepttiroides, a. r. 
Lagria hirta, c. 
Notoxus brachycerus, a. r. 
« monoceros, a. c. 
Anthicus noralis, a. c. 
« bifasciatus, r. 
« antherinus, rr. 
« M'-Chem., Loèche. 
Aigle, Salins, Luliy. 
Lully. 
Sierre, Anzeindaz. 
Lully, Jjollithal. 
Sion. 
Sierre. 
Aigle, Lully. 
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Anthicus subfasciatiis, r. 
« hispidus, c 
« luteicornis, r. 
« quisquilius, r. 
Pyrochroa coccinea, a. c. 
« satrapa, a. c. 
Mordella fasciata, c. 
« aculeata, a. c. 
Mordellistena abdominalis, a. r. 
« parvula, r. 
« lateralis, IT. 
« ptunila, c. 
Auaspis Geoffroyi, a. c. 
« maculata, a. c. 
« frontalis, c. 
« ruficollis, c. 
« nielanostoma, a. r. 
«. flava, a. r. 
« « v. brunnea Fav., a. 
« rufilabris, c. 
Silaria latiuscula, a. r. 
« brunnipes, r. 
« varians, a. c. 
Meloë violaceiis, c. 
Mylabris variabilis, r. 
« Fuesslini. 
Lytta vesicatoria, r. 
Auoncodes rufiventris, c. 
« fulvicollis, r. 
« sanguinicollis, r. 
Oedeniera Podagrarke, a. c. 
« subulata, c. 
« nobilis (casrulea), r. 
« tristis, rr. 
« flavipes, c. 
« virescens, c. 
« lurida, c. 
Chrysanthia viridissinia, a. r. 
Digues du Kb.. Aigle. 
Aigle, Lully, Arnex. 
LuUy. 
Arnex (balayures). 
A., Lully, Panex, Avants. 
Fully. 
Aigle, l'besières, Lully. 
« Salins, Feschel, etc. 
Aigle, Salins. 
Lully. 
« 
« Aigle, Feschel. 
Aigle. 
« 
« Salins, Lully. 
« Lully. 
« 
« 
r. Salins. 
Aigle. 
Panex. 
Lully. 
« 
Aigle, Bex. 
Aigle, Arbaz, Mund. etc. 
« « « 
Aigle, sur troène. 
« Lully. 
Aigle, Panex, Branleire. 
Aigle. 
Aigle, 
« 
« 
Aigle, Lully, Panex. 
« « (Jhesières. 
« « « 
« (Jhesières. 
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Rhinosimus planirostris, r. 
Mycterus çurculionides, r. 
Otiorhynchus fuscipes, a. r. 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
. « 
« 
« 
« 
« 
« 
Peritelus 
Phyllobius 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
Polydrosus 
« 
« 
« 
niger, c. 
villosopunctatus, c. 
unicolor, c. 
v. ebeninus, a. r. 
lanuginosus, a. c. 
v. neglectus, a. r. 
chrysocomus, a. c. 
scabrosus, a. c. 
densatus, a. r. 
ligneus, r. 
foraminosus, r. 
porcatus, a. r. 
septentrionis, a. r. 
uncinatus, r. 
singularis (picipes),( 
v. Marquardtii, r. 
pupillatus, c. 
v. subdentatus, a. r 
sulcatus, a. r. 
alpicola, a. c. 
ovatus, a. c. 
tiirticornis, a. c. 
calcaratus, cc. 
Alneti, a. r. 
psittacinus, cc. 
Betulœ, c. 
argentatus, cc. 
oblongus, cc. 
Pyri, c. 
viridiœris, cc. 
Mus, c. 
> impressifrons, a. c. 
flavovirens, r. 
tlavipes, c. 
pterygomalis, a. c. 
Aigle Lully. 
M'-Chemin. 
Sal., 4gittes, Jjollithal 
Ormonts, Anzeindaz. 
Anzeindaz. 
Panex , Agittes, Chev. 
Agittes, Cheville. 
M'-Mo ro. 
Digues du Rh., Aigle. 
Simplon. 
Aigle, 
Berna 
Lully. 
Berna 
Lully. 
•din. 
•din. 
Ormonts. 
Salins 
Aigle. 
.. Bex. 
Aigle. 
Panex, 
Champey. 
Sal., Bernardin. 
Agittes, Bernardin. 
Aigle. 
Anzeindaz, val Ferret. 
Aigle, 
Aigle, 
Ollon, Lully. 
Lully. 
Partout. 
Aigle, 
« 
« 
Aigle, 
« 
« 
« 
« 
Aigle, 
« 
i 
« 
Salins, Lully. 
« « 
Ollon, Lully. 
Lully. 
« 
« 
Lully. 
« 
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Polydrosus cervinus, c. 
« micans, c. 
« sericeus, c. 
Metallites mollis, a. c. 
« atomarius, c. 
« margiuatus, a. r. 
Sciaplnlus muricatus, c. 
Barypitlies pellucidus, r. 
Strophosomus Coryli, c. 
Brachyderes incanus, a. c. 
Sitones flavescens, c. 
« suturalis, r. 
« sulcifrons, cc. 
« tibialis, r. 
« criuitus, a. r. 
« lineatus, c. 
« hispidulus, c. 
« humeralis, a. c. 
Trachyphlœus scaber, r. 
« spiuimanus, r. 
« aristatus, a. r. 
« inermis, IT. 
Barynotus margaritaceus, a. r. 
« murinus, a. i\ 
Liophlœus tessellatus, c. 
Chloroplianus viridis, a. r. 
« salicicola, r. 
« gramiuicola, a. v. 
Tanymecus palliatus, a. r. 
Myuiops carinata, r. 
Hypera punctata, cc. 
« Polygoni, a. r. 
« inurina, a. r. 
« variabilis, cc. 
« trilineata, c. 
« nigrirostris, cc. 
Cleonus alternans, a. r. 
Aigle, Lully, Ayerne. 
« « . Tanex. 
« • 
« Orraonts, Solalex. 
Agittes, ürmouts. 
Aigle, t'hesières. Lully. 
Rhône à Aigle, Lully. 
Lully. 
Salins. 
Salvan sur pin. 
Aigle, Lully. 
Lully. 
Aigle, Lully. 
Lully, sablière. 
« 
Rhône à Aigle. 
Anzeindaz. 
Cheville. 
Aigle, Agittes. 
« Lully. 
« sur aunes. 
« « 
« An/eindaz. 
Lullv. 
Digues du Rhône. 
il 
Cleoniis. costatus, ri'. 
« sulcirostris, a. r. 
Lixus cylindricus, r. 
« Ascanii, r. 
« Gard ni, r. 
Larinus planus, a. r. 
« Jacete, ce. 
« Sturnus, r. 
« turbinatus, rr. 
« Carlina?, r. 
Liparus coronatus, c. 
« germanus, a. r. 
Plinthus caliginosus, rr. 
Orthochœtes seliger, rr. 
Lepyrus colon, c. 
« capucinus, c. 
Hylobius Âbietis. c. 
« fatuus, r. 
Pissodes Picea», r. 
Grypidius Equiseti, a. r. 
Dorytomus vorax, c. 
« costirostris, a. r. 
« tœniatus, r. 
« Salicis, rr. 
«• occalescens, a. c. 
« hirtipennis Bed, r. 
« agnathus, r. 
Anoplus plantaris, r. 
« setulosus, a. r. 
Cryptorhynchus Lapathi, c. 
Acalles abstersus. r. 
« Lemur, r. 
« turbatus, r. 
Magdalinus violaceus, r. 
« v. Heydeni, rr. 
« Pruni, c. 
Balaninus glandium, r. 
Digues du Rhône, Aigle 
(nouv. p. la Suisse). 
Digues du Rhône. 
Aigle. 
Fully. 
Aisle. 
Panex. 
Bernardin. 
Lully. 
Aigle, Mordes, Jaman. 
Digues du Rhône, Aigle. 
Lully. 
Aigle. 
« Ollon. 
Salins, Agittes. 
Aigle, Lavigny. 
Salins, Exergillod. 
Lully. 
Aigle, Lully. 
« « 
Aigle (chêne) 
A. s. peuplier, nouv. en S. 
Aigle. 
liuissons à Aigle. 
Aigle. 
« Lully, aunes. 
« « « 
« saules. 
Chênes à Aigle, Lully. 
Lully. 
Aigle, Lully. 
Leysin. 
Aigle. 
« Arnex. 
Lully. 
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Balaninus turbatus, r. 
« crux, c. 
« nucum, a. c. 
« Brassica, c. 
« pyrrhoceras, cc. 
Anthonomus Rubi, a. c. 
« spilotus, r. 
« incurvus, rr. 
« pedicularius, c. 
Acalyptus Carpiui, r. 
Tychius 5-punctatus, a. c. 
« Meliloti, c. 
« tomentosus, c. 
« picirostris, c. 
Mecinus piraster, c. 
Gymnetron melanarium, r. 
Miarus graminis, a. r. 
« Campanula, c. 
Cionus Scrofulariœ, c. 
« Verbasci, a. c. 
« Olivieri, r. 
« similis (Thapsus), c. 
« hortulauus, a. i\ 
« olens, r. 
« Blattarisc, r. 
« pulchellus, r. 
Nanophyes Lythri, c. 
Orcliestes Quercus, c. 
« rufus, r. 
« testaceus, c. 
« v. atratus, r. 
« Alni, c. 
« Fagi, cc. 
« decoratus, r. 
« Salicis, c. 
* v. rufitarsis, r. 
« i'oliorum, r. 
Lully, noisetier. 
Aigle, Lully. 
« « Chemin. 
« « Loèche, 
Feschel, Champey. 
Lully. 
« aunes. 
« 
Aigle, saules. 
« 
Lully. 
Aigle, Lully. 
« « 
« Ollon, Lully. 
Anzeindaz. 
Loèche-ville. 
A., Loèche-v., Agittes. 
Lully. 
« Locarno. 
« Solalex. 
Aigle, Solalex. 
« Lully. 
Lully. 
« 
« 
Aigle, Vernayaz, Lully. 
« Lully. 
* « 
Lully. 
Aigle, Ollon. 
« Lully. 
« 
« Lully. 
Lully. 
Aigle. 
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Ramphus 
« 
iiavicoruis, r. 
œneus, IT. 
Moiionychns Pseudacori, a. c. 
€a>Jiodes Quercus, c. 
« 
« 
« 
Cardui, a. c. 
erytbroleucus, r. 
4-maculatus, cc. 
Rhinoncus Castor, r. 
« 
« 
« 
« 
Orobitis 
brnchoides, r. 
inconspectus, a. r. 
pericarpius, a. r. 
perpendicularis, IT. 
ceyanus, rr. 
Ceuthorhynchidius troglodytes, c. 
< 
s frontalis, rr. 
i nigrinus, r. 
• floralis, c. 
Ceuthorhynchus assimilis, a. c. 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
Erysimi, c. 
contractus, a. c. 
Echii, c. 
radula, rr. 
litnra, rr. 
asperifoliarum, r 
Urtica1, r. 
mclanostictus, r. 
quadridens, c. 
marginatus, c. 
punctiger, a. c. 
pilosellus, rr. 
rusticus, rr. 
picitarsis, r. 
sulcicollis, r. 
Napi, c. 
chalybœus, rr. 
Coryssoinerus capucinus, rr. 
Chêne à. Lully. 
Aigle. 
« 
« 
Lully. 
Aigle. 
« Lully. 
Aigle. 
Lully. 
Taney sur Vouvry. 
Aigle sur Rumex,Lu\\y. 
Rhône à Aigle, Lully. 
Aigle (grange). 
Rhône à Aigle. 
p. à Aigle (nouv. p. la S.) 
prés à Aigle. 
Lully. 
Arnex. 
Aigle, Lully. 
« « 
« « 
Aigle sur Isatis (nouv. 
pour la Suisse). 
Rhône à Aigle. 
Aigle. 
Lully. 
« 
Aigle, Lully. 
Lully. 
Aigle, Lully. 
Loèche-v. (nouv. en S.) 
Loèche-ville, sur Isatis, 
(nouv. pour la Suisse.) 
Rhône à Aigle, Lully. 
Aigle, sur Erucastrum. 
« sur navet. 
« s.Reseda, Sinapis. 
Lully. 
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Baris picinus, r. 
« analis, IT. 
« cœrulescens, r. 
« fallax, r. 
« Abrotani. r. 
« T-albuni, a. c. 
Calandra granaria, c. 
« Oryzte, a. r. 
Dryophthorus lymexylon, r. 
Ehyncolus trdncorum, r. 
Apion Pomona1, a. c. 
« Cracca?, c. 
« cerdo, r. 
« Carduoruu), c. 
« penetrans, denn., rr. 
« Onopordi, c. 
« confluens, c. 
« vicinum (Loti), c. 
« atomarium, c. 
« difficile, c. 
« semivittatuin, r. 
« pallipes, c. 
« urticarimn (vernale), c. 
« seneum, c. 
Apion radiolus, c. 
« elegantuluni, r. 
« pubeseens, c. 
« seniculum, c. 
« elongatum, a. r. 
« fulvirostre, a. c. 
« rufirostre, c. 
« Viciœ, v. 
« difforme, r. 
« varipes, a. c. 
« Ftigi. c. 
« assimile, c. 
Aigle sur Erucastrum. 
« « 
Aigle sur Sinapis. 
Aigle sur Erucastrum-
Aigle sur Reseda. 
Lully. 
Aigle. 
« 
« 
« Lully. Ollon. 
Lully. framboisier. 
Aigle, Lully. 
« « 
« sur Cirses. 
« Lully. 
<s- « 
Lully. 
Aigle, Lully. 
Lully. 
Aigle sur Légumineuses. 
Aigle sur Mercurialis, 
Sinapis. 
Lully sur Mercurialis. 
Aigle, Lully sur Orties. 
« « s. mauves. 
Aigle. Lully sur mauves. 
Lully, trèfle. 
Aigle, saules. 
« Lully, trèfle. 
« 
Lully. 
Aigle, mauves. 
Lully. Vicia. 
Aigle. 
Aigle (trèfle), Lully 
(charme). 
Lully. trèfle. 
Aigle, Lully. trèfle. 
> . . . ' ,- ! 
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Apion ïrifolii, a. c. Aigle, Lully sur trèfle, 
noisetier. 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
ï 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
flavipes Fb., a. c. 
nigiïtarse, r. 
punctigerum, a. r. 
tenue, c. 
virens, c. 
validirostre, a. c. 
Ervi, c. 
minimum, c. 
Pisi, c. 
angustatum, r. 
Spencei, c. 
vorax, r. 
livescerum, c. 
miniatum, a. r. 
frumentarium. a. c. 
Malvœ, a. c. 
brevirostre, i\ 
violaceum, a. c. 
humile, c. 
Simum, r. 
Khynehites Alni, a. c. 
Apoi 
Plat; 
« Populi, a. c. 
« Bacchus, r. 
« œquatus, c. 
« germanicus, c. 
« cupreus, a. c. 
« planirostris (nanus) rr 
« olivaceus, r. 
« Betuke, c. 
lerus Coryli, v. Avellanse, 
'rhinus latirostris, r. 
Tropideres albirostris, r. 
« dorsalis. r. 
Anthribus varius, a. r. 
Lully s. Rumex et trèfle. 
« sur trèfle. 
Aigle sur Vicia. 
Aigle, Lully, luzerne. 
« « 
« sur aunes. 
« Lully s. Lathyrus. 
Lully sur saules. 
Aigle, Lully sur Vicia. 
Aigle sur Lotus. 
Aigle sur aunes. 
« 
« Lullys.Esparcette 
Lully sur Rumex. 
Lully sur Oseille. 
Aigle, Lully. 
« « sur Hype-
ricum. 
Lully sur Rumex. 
Aigle sur Oseille. 
« Lully sur Hype-
ricum. 
Lully. 
« 
« 
Aigle. Lully, Sierre. 
« « 
Lully. 
Aigle s. saules et aunes. 
Lully. 
Aigle, Lully. 
« « Chemin. 
« 
i. « 
Lully. 
Bex. 
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Urodou rutipes, a. c. A., Sion, Loèche, Lully. 
4 
Spermo 
sutura-lis, c. 
phagus Cardui, a. c. 
Bruchus varias, r. 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
pusillus, r. 
varipes, r. 
Pisorum, a. c. 
rutinianus, a. c. 
tiavinmnus, r. 
serainârius, a. c. 
pallidicornis, r. 
luteicornis, r. 
nubilus, r. 
Loti, a. r. 
Lentis, r. 
granarius, r. 
villosus (ater), r. 
Hylastes cunicularius, r. 
« 
« 
Trifolii, c. 
ater, c. 
Phkeosinus Thuya', r. 
Hylesinus Fraxini, c. 
Dryocaetus autographus, a. r. 
« 
Touiicus 
« 
« 
Xylebor 
« 
« 
villosus, r. 
typographus, c. 
Laricis, c. 
bispinus, c. 
us monographus, r. 
Saxeseni, rr. 
dryographus, rr. 
iEgosonia scabricorne, r. 
Prionus 
Cerambj 
« 
Rosalia 
Coriaria, r. 
'x Cerdo L., a. c. 
Scopolii, c. 
alpina, r. 
Aronia moschata, r. 
Aigle, Loèche. 
« Sion, Lully. 
Aigle, Lully. 
« Sion sur acacia. 
« Lully vigue sau-
vage, (nouv. en S.). 
Aigle, Lully. 
« sur Lathyrus. 
« « 
« 
« sur lentilles. 
« 
« sur Lathyrus, 
Vicia. 
« 
« sur acacia. 
« Lully. 
« 
l'auex, Salins. 
Aigle, Salins. 
« 
« sur Thuya. 
« Ollon, Lully. 
Salins. 
Aigle. 
« 
« 
« Roche s. Clematis. 
Lully, chêne. 
« pommier. 
Aigle, Lully, chêne. 
« 
« 
« « 
« 
« Panex, Ollon. 
Château d'Œx. 
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Callidium violaceum, c. 
« variabile, a. c. 
Hylotrupes bajulus, c. 
Tetropium luridum, a. r. 
Spondylis buprestoides, a. r. 
Criocephalus rusticus, a. r. 
Clytus arcuatus, r. 
« arietis, c. 
« ornatus, r. 
« massiliensis, a. T. 
« plebeius, c. 
« mysticus, a. r. 
Obrium brunneum, a. c. 
Stenopterus rufus, a. c. 
Molorchus minor, a. c. 
« umbellatarum, a. c. 
Parmena fasciata, r. 
Lamia textor, r. 
Monohamnus sartor, r. 
Acauthoderes varius, r. 
Astynomus sedilis, a. c. 
Liopus nebulosus, a. r. 
Pogonocerus hispidus, r. 
« ovatus, r. 
Mesosa curculionides, a. r. 
« nubila, r. 
Anacstethis testacea, r. 
Agapanthia angusticollis, r. 
Saperda Carcharias, a. r. 
« scalaris, a. c. 
« Tremula', r. 
« populnea, c. 
Tetrops prteusta, 
Oberea oculata, r. 
« erythrocephala, 
« v. Euphorbia1, r. 
Pliytœcia virescens, a. r. 
lîliagium mordax Fb., r. 
Aigle. 
« Lully. 
« 
« Salins. 
« 
Eco vets sur Ollon. 
Aigle. 
« Chemin. 
Sierre, Biasca. 
Aigle, Lully. 
« « 
« sur spirées. 
« Locarno. 
« 
« sur spirées. 
« Lully, écorees 
Sierre. 
Aigle. 
« 
Vergers d'Ollon. 
Ecorce à Aigle. 
Aigle. 
« 
Ollon. 
« 
« 
Bex. 
Ollon. 
Aigle. 
« peupliers. 
« sur spirées. 
Orbe sur saules. 
Sierre. 
Aigle sur Echium. 
Aigle, Ollon. Lully. 
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Rhagium inquisitor Fb., a. c. 
« indagator Fb., c. 
Oxymirus cursor, r. 
Toxotus meiidianus, c. 
« « v. niger, r. 
Anthophylax 4-uiaculatus, c. 
Pachyta interrogationis, a. r. 
« clathrata, r. 
« collavis, c. 
« virginea, c. 
« cerambyciformis, cc. 
Strangalia maculata, cc. 
« attenuata, r. 
« nigra, a. r. 
« bifasciata, c. 
« melauura, c. 
Leptura virens, a. r. 
« rubra, a. c. 
« testacea., a. c. 
« i'ulva, c. 
« sanguinolenta, a. c. 
« maculicornis, a. r. 
« v. hybrida, a. c. 
« livida, r. 
« 6-guttata, a. r. 
« lurida, r. 
Grammoptera tabacicolor, c. 
« ruticornis, a. c. 
Orsodacna Cerasi, a. c. 
« v. limbata, a. r. 
« v. nigriceps, a. r. 
« v. nigricollis, r. 
« v. picipennis, r. 
« v. cantharoides, r. 
Donacia sericea, c. 
« consimilis (discolor), r. 
« clavipes, r. 
Zeugophora flavicollis, a. c. 
Aigle, Salins. 
« Alpes d'Ollon. 
Bex. 
Aigle. 
« Salins. 
Bernardin, Ferrera. 
Aigle, 
Aigle, 
Aigle, 
« 
« 
« 
« 
Lully. 
Ormonts, Cheni 
Lully. 
« Bernardin 
*. 
Bernardin. 
Lully. 
Misocco. 
Aigle. 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
Biasca. 
« 
Bernardin. 
Salins. 
Chemiu. 
Salins. 
« 
« 
Salins. 
« 
Vernayaz. 
Ormonts. 
Vernayaz sur Carexi 
Aigle. 
I ' ..' I 
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Lema cyanella, c. 
« melanopa, c. 
Crioceris merdigera, c. 
« brunnea, a. r. 
« ] 2-punctata, c. 
« Asparagi, c. 
Clythra lougimana, a. r. 
« 4-punctata, c. 
« la:viuscula, a. r. 
« affinis, a. c. 
« flavicollis, r. 
« salicina (cyanea), cc. 
« scopolina, r. 
Cryptocephalus Schaffen, rr. 
Aigle. 
Lully. 
Aigle, Salins, Corbeyrier 
Lully, Aigle sur Allium 
fallax. 
Aigle, Salins, Corbeyiïer 
« 
« Lully. 
« 
Lully. 
Aigle, Lully. 
« « 
« 
Sierre. 
Fully. 
« vaiïegatus, a. r. Aigle. 
« fasciatus, r. « Bex. 
« violaceus, c. « Leysin, Chemin. 
« sericeus, cc. Salins, Miex. 
« Hypochœridis, a. r. Aigle, Cliesières, Lully. 
« nitidus, c. « 
« Moraï, c. « Leysin. 
« « v. vittiger,r. Leysin. 
« Havipes. Aigle, Chem., Champey. 
« 10-maculatus, r. Leysin. 
« « v. bothnicus, r. « 
« fremitus, rr. Aigle sur saules. 
« bipunctatus, c. « 
« « v. biguttatus a.c. « 
< v. lineola, r. Misocco. 
« vittatus, a. r. Leysin. 
« t'ulvus (minutus), r. Lully. 
« Populi, r. Aigle, Lully. 
« rutipes, r. ': sur aunes. 
« labiatus, a. r. « sur noisetier.. 
« ocellatus (gemi-
nus), a. c. « Lully. 
Pachybracbys Hippophaës, r. « 
bß 
Pachyl>r 
« 
ichys liieroglypLicus, a. c. 
histrio. c. 
Lamprosoma concolor, a. c. 
Pacuephorus tessellatus, IT. 
« 
Bromius 
arenarius, r. 
Vitis, a. r. 
Timarclia tenebricosa, c. 
« coriaria, a. c. 
Chrysomela staphylea, a. c. 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
varians, a. r. 
gœttiugensis, a. r. 
sanguinolenta, a. c. 
margiuata, r. 
violacea, c. 
fastuosa, a. c. 
cerealis. a. r. 
polita, a. r. 
Hypevici (fucata), r. 
duplicata, r. 
geminata, a. r. 
Asclepiadis, rr. 
luctuosa, r. 
intricata v. Ander-
schii, r. 
gloriosa, a. r. 
v. bifrons, r. 
venusta (tristis), a. r. 
vittigera, r. 
virgulata v. candeas,rr 
pretiosa, r. 
speciosa. a. r. 
viridis (nivalis) 
v. ignita, r. 
speciosissima, a. c. 
Oacalia-, a. c. 
Lina œnea, c. 
Aigle, Lully.. 
« sur saules. 
« 
Digues du Rh. à Aigle. 
« « « 
Aigle. 
< Lully. 
« 
« 
« sur Hypericum. 
« Lully. 
« « 
.Ijollitlial, Bernardin. 
Aigle. Lully s. Mentha. 
« Ayerne, Lully. 
Taney s. Voiceloxicum. 
Aigle. 
« Lully. 
Lully. 
Aigle. Sépey. 
pi. d'Aigle, au Lieugex. 
lïietschtlial. Anzeindaz. 
.M1-Fully. 
Anzeindaz. Bernardin. 
Loèclie. 
Agittes. 
Panex, Fully, l)1 de 
Branleire, Ayerne. 
Ayerne (nouv. en S.). 
Panex. 
M'-Fully, Bernardin. 
Anzeindaz. 
Anzeindaz, M'-Fully. 
Ormonts. Anzeindaz. 
Bernardin, val Nandro, 
Agittes. 
Aisle, Cnvon, Lully. 
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Lina Populi, cc. 
Goniocteiia rufipes, a. r. 
« viminalis, cc. 
« affinis, a. c. 
« nivosa, a. r. 
Gastrophoysa viridula, c. 
Plagiodera Armoraciœ, c. 
Phœdon pyritosus, a. r. 
« salicinus, a. r. 
Phratora Vitellinse, a. c. 
« vulgatissima, c. 
« major, rr. 
Prasocuris aueta, c. 
« Phellandrii, a. r. 
Galeruca Tanaceti, c. 
« rustica, a. c. 
« Capreie, cc. 
Galerucella calmariensis, cc. 
« lineola, a. r. 
Malacosoma lusitanicuni, a. r. 
Agelastica Alui, cc. 
« halensis, c. 
Luperus rufipes, cc. 
« flavipes,' cc. 
« nigripes, a. r. 
Haltica Lythri, r. 
Aigle, 
«-
« 
Lully. 
sur saules. 
« 
Auzeiudaz. 
Agittes. 
Anzeindaz, Brettaye 
Aigle, 
Lully. 
Aigle, 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
Lully. 
Cheville. 
Lully. 
Ormonts. 
plantes d'eau 
Rarogne. 
Lully. 
« 
« 
« 
lïiïgue, Martigny. 
Aigle. 
« 
« 
« 
Lully. 
Matmark. 
Lully. 
Hippophaès, c. 
« 
«. 
« 
oler acea, cc. 
Mercurialis, c. 
pub 
Crepidodera 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
escens, a. r. 
transversa, a. r. 
inipressa, a. r. 
lerruginea, c. 
rufipes, c. 
nitidula, a. r. 
aurata, c. 
Helxiues, a. r. 
Peirolerii, r. 
« Lully. 
« « 
Lully. 
Aigle, Lully. 
« « 
« « 
« 
« « 
« '< 
Lully. 
JYP-Fully. 
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Crepidodera melanostoma, rr. 
« Salicarise, a. r. 
Batophila Kubi, a. c. 
Mantura rustica, a. c. 
« Chrysanthemi, a. r. 
Podagrica fuscipes, c. 
« Malvœ, a. c. 
« fuscicornis, c. 
Phyllotreta flexuosa, c. 
« neinojrum, c. 
« vittula, a. r. 
« diademata, r. 
« nigripes (Lepidii), c. 
« antennata, r. 
« procera, a. c. 
Aphthona violacea, c. 
« Euphorbia1 All, c. 
Longitarsus Echii, c. 
« obliterata, c. 
« Anchusse, r. 
« ater (parvulus), c. 
« luridus, c. 
« brunneus, r. 
« Nasturtii, r. 
« tabidus, a. r. 
« v. Yerbasci, c. 
« atricillus, c. 
« atvicapillus, c. 
« Medicaginis, r. 
« exoletus, c. 
« ochroleucus, a. c. 
« pellucidus. c. 
« ferrugineus, r. 
Plectroscelis concinna, c. 
« hortensis, c. 
« subcserulea, IT. 
« aridula, a. r. 
Oberhalbstein, (irisons.. 
Lully. 
Aigle sur framboisier. 
Lully prés. 
Aigle. Lully sur Malva. 
« « s. Althea. 
« 
« 
« 
Lavig 
Aigle. 
« 
« 
« 
« 
« s 
« 
« 
ny s. Nasturtium. 
Lully. 
sur Reseda. 
sur Reseda. 
Boiron sur Iris 
pseudacoms. 
Aigle, 
Lully 
« 
« 
Aigle. 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
Lully 
« 
« 
Aigle, 
Digues 
plaine 
Aigle, 
Lully. 
sur Echium. 
« 
« 
Lully. 
« 
sur Echium. 
Lully. 
« 
« sur coudrier. 
sur saules. 
prés. 
sur VerùasCMii. 
prairies. 
(nouv. en Suisse). 
Lully, Lavigny. 
i du Rhône. 
à A. (nouv. en S).. 
Lully. 
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Dibolia femoralis, r. 
Psylliodes chalcomerus, r. 
« Hyoscyami, rr. 
« clirysocephalus, c. 
« cyanopterus. r. 
« Thlaspis, r. 
« Napi, c. 
« attenuates, c. 
« afiinis, c. 
« picinus, r. 
Splneroderma testaceum, c. 
« Cardui, c. 
Hispa atra, a. c. 
Cassida murraea, a. r. 
« sanguinosa, a. r. 
« lyriophora, a. r. 
« Vibex L., a. r. 
« v. alpina, rr. 
« niargaritacea. r. 
« nebulosa v. afiinis, a. r. 
« viridis tequestris), c. 
« azurea Fb., r. 
Engis bipustulatus, a. r. 
Triplax russica, a. r. 
Endomychus coccineus, r. 
Mycetœa liirta, c. 
Alexia pilosa, rr. 
Hippodamia 13-punctata, a. c. 
"• mutabilis, c. 
Semiadalia inquinata, r. 
« 11-notata, c. 
Anisosticta 19-punctata, a. c. 
Adalia obliterata, a. r. 
« bipunctata, c. 
« v. dispar, a. r. 
« v. 4-punctata, a. c. 
Harmonia 18-pnnctata, 
Aigle, Lully smSalvia 
« « sur Sola-
num Dulcamara. 
Aigle. 
A., Ollon, Lully marais 
Lly sur prê les . 
Aigle. 
« 
Digues du Rhône. 
Aigle, Lully. 
Lully. 
Aigle, Lully. 
« « 
Morges, Lully. 
- sur Reseda. 
« sur Cirsium. 
-< fnouv. p . la S.). 
M'-Fully. 
« 
Lully sur Scrofularia. 
"• sur Chénopode. 
Aigle, Lully. 
"• sur Saponaria. 
•'• Lully. 
« 
Sur peupliers au Rhône. 
Caves Aigle, Lully. 
Aigle, champignons. 
Lully au Boiron. 
Aigle, Lully. 
Misocco, Bernardin . 
Lully. 
Roseaux au Boiron. 
Aigle. 
« Lully. 
« 
« « 
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Harnionia v. inipustulata, c. 
Coccinella 1-t-pustulata, c. 
« variabilis, a. c. 
« v. 10-punctata, c. 
« v. 6-punctata, a. r. 
« v. 10-pustulata, r. 
« v. 11-punctata, 
« 7-punctata, c. 
Halyzia 14-guttata, a. r. 
« 10-guttata, r. 
« 10-guttata, r. 
« 22-punctata, c. 
« 20-punctata, c. 
Propylea 14-punctata, c. 
« v. 12-pustulata, c. 
Cliilocorus similis, a. r. 
Exocliomus 4-pustulatus, a. c. 
Epilaclma Argus, a. c. 
Lasia globosa, c. 
Cynegetis impunctata, a. c. 
Platynaspis villosa, c. 
Scymnus pulchellus, a. c. 
« nigrinus, r. 
« rubromaculatus, r. 
« frontalis, c. 
« subvillosus, r. 
« analis F., c. 
« hœmorrboidalis, r. 
« capitatus, IT. 
« ater, r. 
« minimus, rr. 
€occidula scutellata, c. 
« rufa, a. c. 
Sericoderus lateralis, rr. 
•Orthoperus punctum, rr. 
Aigle. Lully. 
Lullv. 
Aigle. 
Lully. 
Aigle. Lully. 
« «. Finges. 
« sur mélèzes. Lully, 
aunes. 
Aigle, Lully sur sapins. 
« « 
Bois de Finges. 
Aigle, Lully sur Bryonia. 
« « « 
Lully, fin octobre sous 
les feuilles mortes. 
Aigle, Lully. 
Lully. 
Aigle. 
« Lully buissons. 
« , « 
Lully. 
Lully sur Boiron. 
Aigle, Lully. 
« Arnex. 
« Yvorne, Arnex 
sur les tonneaux. 
